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Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT kini 
telah menjadi sebahagian budaya kerja dan kehidupan dalam masyarakat 
Malaysia termasuklah organisasi-organisasi perniagaan. Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi bukan setakat memberi tulang perkhidmatan 
sokongan kepada organisasi dalam menjana keuntungan perniagaan malah 
lebih daripada itu.
Mana-mana organisasi yang ketinggalan dan tidak menggunakan Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi akan cepat ditewaskan oleh pesaing-pesaing 
mereka di pasaran perniagaan. Namun begitu, setiap teknologi dan isu 
dalam ICT ini perlu ditangani dan diurus tadbir dengan baik seiring dengan 
perkembangan positif perniagaan organisasi.
Buku ini mengandungi beberapa panduan ICT bagi organisasi bersaiz 
sederhana memulakan langkah menggunakan infrastruktut ICT sebagai 
alat untuk menjana keuntungan dan mengurangkan kos operasi perniagaan 
masing-masing.
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